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CRKVA SV. PETRA U ZAVALI
(Tabla XII)
Ovaj je članak pripremljen s namjerom, da se
šira javnost upozna s dokumentarnim materi jalom
o položaju, koji se naziva»Crnina«, u selu Za-
vali i (Popovo Polje). 0 tom je položaju već bilo
riječi u literaturi, ali u skučenu obliku i bez poda-
taka, koj i b i d opuštali š ire poznavanje ku l turno-
umjetničkih vrijednosti tog lokaliteta. Riječ je o
r azvalinama c r kv ice, k o j u p r edaja p r ip isuje s v .
P e t ru, a koja medu bosansko-hercegovačkim
spomenicima zauzima izuzetno mjesto.
Selo Zavala udaljeno je trinaest kilometara od
jadranske obale, a lako prohodnim usjekom izme-
du krševitih bregova povezano je s mjestom S 1 a-
no ko d D u brovnika. Pretpostavljamo, da b l i z ina
t ih mjesta i n a laz i stovetnog materi jala u n j i m a
nije slučaj, već rezultat ž iv ih k u l t u rnih veza iz-
među humskog zaleđa i jadranske obale. Ne želi-
mo na ovom mjestu ulaziti u proučavanje historij-
skih momenata, koji su u t jecali na formiranje ar-
hitektonskih obl ika n a c r kv i Sv . Petra u Z aval i ,
već smo ovdje pr ipremil i tek dokumentarni mate-
rijal, ko] i h i storičarima može poslužiti za donoše-
nje daljih zaključaka.
Na položaju»Crkv ina« u Z aval i v ide se danas
temelji dv i ju crkava, od kojih nas ovog časa zani-
ma samo ona j užni ja, je r j e s j everna v j erojatno
sagrađena u periodu turske vladavine u Hercego-
Građevina se sastoji od jedne veće pravokutne
lađe i nešto užeg, četvrtastog prezbiterija u istoč-
nom d i je lu. K r oz 88 cm š i rok u l az , sa zapadne
strane, dolazi se u lađu, kojoj površina obuhvaća
8.60 X 4,80 m. O l t arski p r ostor im a p r avokutnu
osnovu širine 3,15, dubine 2,77 m. Zidovi su debeli
50 do 52 cm, izuzevši oba bočna zida prezbiterija;
kojih se deblj ina kreće izme đu 67 i 70 cm. Danas
se na lokalitetu naziru samo temelji, koj i ogra đuju
za~stu unutrašnjost; ta arheološki još nije istraže-
iako se p retpostavlja, da j e n e s t ručna ruka
ovđ.'e već kopala. Gra đevni je materijal uglavnom
r~~esc i v e ć im d i je lom upotrebljen za izgradnju
ka= j e ™ - a=-stirske crkve sv. Bogorodice, a ma-
njim je d i ' e lom upotrebljen za kuće okolnih sta-
novnika. Oko crkve postojalo je grobl je, koje ni je
• u neku arhitekturu.
Ovoj crkv i n esumnjivo p r i padaju s tubovi, od
kojih se tri danas nalaze u atriju manastira sv. Bo-
gorodice, a jedan je ostao na m jestu i v i d i se u
oltarnom prostoru ruševine. Stubovi se sastoje ođ
tri di jela: od osnove, debla i kapitela. Plinte osno-
ve i kapitela četvorostrane su, s veli činom strane
62 — 63 cm. Od plinta se — pomalo kružno zasve-
đene — plohe povlače u pravcu debla, a odsijeca-
njem uglovnih bridova postignut je oktogonalni
oblik, prilagoden presjeku stabla (korpusa), koje-
mu debljina iznosi do 50 cm. Visina kapitela i
baza osjetljivo varira. Jedan je pr imjerak visok
29 cm (izgleda kao da je imao funkciju kapitela),
drugi 45 cm, a t reći 68 cm. Medu korpusima ima
t akođer razlike. Maločas smo već rekli , da im se
debljina kreće do 50 cm, točnije između 45 i 52
cm. Jedan je korpus dosta pravilno usje čen, pa ši-
rina svake od osam strana varira između 19 i 24
cm. Drugom stubu, kojemu jedan kraj ima četvr-
tast presjek, zasječeni su br'dovi u ši r in i o đ 13 cm,
pa su mu, prema tome, četiri st rane široke svaka
30, a druge četiri svaka 13 cm. Čini se, da su se u
Sv. Petru nalazila četiri ovakva stuba, da je sva-
komu v i s ina i znosila oko 2 m , i d a su , m ože se
pretpostaviti, imal i f u n kc i ju n osača kupole, koja
je vjerojatno bila četvrtaste osnove, upravo onako,
kako to vid imo kod nekoliko starohrvatskih crkvi-
ca na dalmatinskom t lu .
Ono, što čini naročitu draž ove crkve, jest nje-
zina bogata skulptorska dekoracija, samo je šteta,
š to na t im v r i j ednim dokumentima većinom ima
izvjesnih oštećenja. Sačuvano je sedam fragmenata:
I, Fragment ploče oltarne pregrada, na jednoj strani is-
punjen troprutim pleterom u ob l iku rombova i
krugova zauzlanih s polukrugovima, koji su među-
sobno povezani. Jedna je strana ploče ravno otu-
čena, vjerojatno s namjerom, da se kasnije ugradi
Vapnenac. Veličina: 70 X 47 X 13 cm.
II. Dva fragmenta ploče oltarne pregrade (spojni je dio
zametnut). Sredina ploče ukrašena je t roprutim
krugom, unutar kojega se sijeku troprute dijago-
nale spajajući suprotne uglove ukrašene plohaistr aženo.
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Uglovne strane zatvaraju četvrtine troprutih kruž-
nica. Okvir ploče izuzetno je na činjen ođ troprute
Vapnenac. Veličina: 58 X 43 X 13 cm.
III. Fragment ploče oltarne pregrade. Površma ploče
ukrašena je s jMne, uže, strane troprutom plete-
nicom, a na većem dijelu ploče, kvadratnog oblika,
urezan je krug ođ troprute trake, zauzlan na četiri
s trane troprutim zavojima. p lo ča je na j ednoj
strani ravno otučena (kao i br. I).




V. Ijva fragmenta oltarne pregrače čine ploču na kojoj
su unutar okvira pr ikazane dvije ptice. Veći dio
površine ispunjava Iik p t ice, koj i b i t r ebalođa
nas podsjeti na pauna; glavu ptice okružuje pla-
stičan ornament u obliku svetačke aureole. Dug,
povijen vrat u neprekinutoj l in ij i prelazi u pro-
šireno krilo, ispod kojega se nazire nezgrapno ti-
jelo s nogama, sličnima kracima gmizavaca. Kit-
njast rep načinjen je od šest zavijenih rakovica.
Na prijelazu vrata u krilo izrasta tropruta povlaka.
Ova se ptica nogama prihvaća druge, manje, koja
ispunjava jedan od uglova plo če. Po svom općem
izgledu manja je ptica nešto bliža realnom svijetu,
iako je i ona u velikoj mjeri sti l izirana, pa joj je
teško naći odgovarajući uzor u prirodi. U gornjem
dijelu ploče jedan je komad odbijen i i zgubljen.
Vapnenac. Veličina: 67 X 47 X 10 cm.
IV, Čettrt fragmenta ploče oltarne pregrade mogu se
s lakoćom ukomponirati u cjelinu. Plo ča je ukra-
šena troprutim pleterom, s oxnamentom, kojemu
su kutovi oštro modelirani. Po sredini je pravilan
romb, kojega se strane produžavaju prema uglo-
vima ukrašene plohe, đa se zatim svedu u polu-
krugove, na sredini me đusobno zauzlane. Ploča je
s uzdužne strane otučena. Čini se, međutim, đa je
taj odbijeni komad fragment s pletenicom ođ tro-
prutog pletera, koji smo đio (ploče) obilježili bro-
jem IVa.
Vapnenac, Visina sačuvane ploče 52 cm, visina do-
datka 24 cm, širina obaju komada 47 cm, a debljina
ristika.
VII. Fragment kamene grede, s ukrasom virovite ro-
zete, uzidan je u vanjski zid samostanske crkve
Sv. Bogorodice u Zavali.
Vapnenac. Veličina: 37 X 12,5 cm.
R ezimirajući podatke v id imo, da s u ođ stare
crkve Sv. Petra u Z aval i csim temelja građevine
preostala još četiri mrs ivna stuba i sedam (možda
osam) komada ukrašenog namještaja.
Zbog četvrtasto oblikovancg oltarskog prostora
tlocrt crkve upućuje nas na neke crkvene građe-
v ine u dalmatinskom području, Suvišno je da i h
ovog ćasa sve nabrajamo, jer j e d ovol jno spome-
«uti dva i l i t r i p r i m j era: stari Sv. St jepan u Du-
brovniku, Sv. Nikola u V e loj varoši u Sp l i tu. Sv.
Petar u Priku kod Omiša i dr. Druga osobina ovog
t locrta jest asimetri čnost. Osovina zapadnog por-
tala, po svoj pr i l ici okomica na zapadni zid, udara
u južni dio ol tarskog prostora. Očito je, dakle, da
se zidalo bez detaljnog nacrta i t ehničkih poma-
gala, naoko i o tp r i l i ke, što j e d ovelo đo znatne
varijabilnosti m j era i d i m enzija mnogih d i j e lova
ovog objekta, a to čini jednu od njegovih karakte-
Fragmenti četir i ju masivnih ok togonalnih stu-
bova upućuju na pretpostavku, da je u p r edoltar-
skom prostoru postojala kupola, vjerojatno četvr-
taste osnove. N jezine' uglove nosil i su s t ubovi .
Jednostavna obradba stubova ne pruža nam neki
naročito čvrst oslonac za b l iže n j ihovo dat i ranje,
ali nas njihov oblik nesumnjivo upućuje na zaklju-
čak, da su oni dio arhi tekture ovog objekta, pa ih
prema tome v remenski t r eba odredit i u p r e dro-
manički period.
Ukrašene su ploče u ovoj crkv i na jv jerojatni je
služile kao p lutej i o l tarske pregrade. Gotovo sve
imaju jednaku š i r inu (47 cm) i i s t i o k v i r j e dno-
stavne profi lacije, s izuzetkom plo če II. Što se t'če
~stila«u na južem smislu r i j e či, čini nam se, da su
dvije po dvije ploče izvedene jednako, istina s raz-
ličitim ornamentalnim mct iv ima, ali đa su po općoj
f izionomij i v r l o b l i ske. To se naročito odnosi na
ploču III . i n j o j o d govarajuću zajednicu brojeva
IV. i IVa. Isto je tako ploča V. po dekoracij i v r lo
b liska broju V I , k o jo j j e v i s ina znatno manja od
prethodne, ali bi t će vrlo v jerojatno, da joj je veći
dio zametnut, Po o snovn< j koncepcij i o r namen-
talnog ukrasa (ploče I, i I I . ) dosta su bl iske. Čini
nam se, da bi sistem od tr i para ovih plo ča mogao
da se uz dodatak ostalih potrebnih arhi tektonskih
e lemenata (razdjelni stupići i m jesto za prolaz)-
oblikuje u o l tarsku pregradu za prostoriju od 480
m široku, ko l iko i i z n osi š i r ina l ađe ove crkve,
Ploča I. b i la j e p r vobi tno nešto duža nego što je
danas. Ravno odsječeni dio upućuje nas na pretpo-
stavku, da njezino osakaćenje nije rezultat nesmo-
t rena razaranja, nego p".sijed!ca adaptiranja pr i-
l ikama, kojima ona u nekom času nije odgovarala.
Čini se, da se to isto dogodilo i s p lo čom III. Ana-
1cgno ploči III . v jerojatno su i p lo ču IV. prvobitno
činila đva ukrasna polja, koja su danas razlomlje-
VI, Ploča oltarne pregrače sadrži prikaz dviju okru-
njenih ptica, kl junovima okrenutih ješna prema
drugo). Njihovi repovi svedeni su u oblik rakovi-
ce. Tijela su im izvedena shematski na način pru-
taste dekoracije. Između ptica nalazi se posudica,
po svoj prilici kalež simboličkog značenja. Ploča je
na plohi s ukrasom okrnjena, tako đa je oštećen
i uništen rep jedne ptice.
Vapnenac. Veličina: 25 X 47 X 15,5 cm.
Sve ove ploče (ođ I — VI) nedavno su prenesene u
Trebinje, gdje su ušle u inventar novoosnovanog
muzeja tog mjesta.
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na (ploča IV. i I V .a) . Za t u p r e tpostavku govore
ne samo identične mjere, nego i ponešto naglašeno
uglato oblikovano pleterno pruće, Posebnu t emu
ove pregrade čine p loče s f i guralnim p r i kazima.
Ne upuštajući se dublje u smisao prikaza, koji sa-
d rže ploče V. i V I . , mišl jenja smo, da se tu k r i j u
reminiscencije na starokršćansku simboliku. Velika
ptica s ploče V. vjerojatno je paun, dobro poznati
simbol iz najranij ih stoljeća kršćanstva, a okrunje-
ne ptice na manjoj p loči nesumnjivo predstavljaju
l iturgičnu aluziju. Pojava f iguralnih mot iva pored
pleterne dekoracije navodi nas n a r a zmišl janje.
Na pločama od I. do IVa. nalazi se čist geometrij-
ski ornament, izveden od isprepletenih t rostrukih
p rutića, i nigdje nema ni t r aga pleteru u dv i je i l i
u više od tri t rake. Ptice na pločama V. i VI., paun
i golubovi, jako su st i l iz irani i p retvoreni u deko-
rativnu shemu posebna značaja. U oba slučaja do-
lazimo do zaključka, da su ploče rađene u vr i jeme,
kada se već formirala zrela pleterna skulptura, to
jest u v r i j eme između IX . i p r v e polovice XI . s t .
Krug oko g lave pauna na p loči V . i p o sudica
između ptica na ploči VI . već su predmeti nesum-
njivo simbolična značenia, a t~kve pojave susreće-
mo na kraju per 'M a p leternih skulptura, dakle u
drugoj polovici Xl , s t . , kada počinje prepletanje i
miješanje starih oblika pletera s tendencijama rane
romantike. Majstor ovih p loča učio je zanat u r a-
dionici, koja j e p ro izvodila pleterne ornamente u
doba pun'ne stvaranja tih obl ika. Pri izradbi ukra-
sa s figuraln!m pr ikazima on i na ove motive pre-
nosi gesmetrizaciiu pleternog stila. To se ogleda u
oblikovanju pojedinih d i jelova pt ičjeg t i je la, koje
je izvedeno na način prut ića, a za oblikovanje re-
pova upotrebljene su rakovice, čest element deko-
racije g reda u ol t a rskim p r egradama. Ug lovi to
vođenje troprute vrpce č!ni nam se ipak kao znak
k : snijeg nastanka opisanog p leternog u k rasa u
općoj linij i razvoja ovog sti la.
P loče iz Zavale čine stilsku, a vjerojatno i v re-
mensku cjelinu s crkvenom građevinom, pa se pre-
ma tome u tom p r avcu pr ib l ižno može odrediti i
vrijeme nj ihova nastanka. U svakom slučaju, ovo-
liki broj u lomaka pleterne ornamentike, nađen na
jednom mjestu, značajan je za p r i l i ke u B osni i
Hercegovini, gdje su o s taci r anosrednjovjekovne
skulpture — u odnosu prema nekim drugim po-
krajinama — m a lobrojni j i . Nalaz je veoma kor i-
stan za proučavanje kul turnih veza i h ! s tor i jskih
prilika ovoga kraja.
Na kraju bismo htjeli dodati još jednu pr imjed-
bu. Upoređujući t l ocr t i k o n s t rukt ivne d i j e love
Sv. Petra s pločama oltarne pregrade, dolazimo
do spoznaje, da su na ovim poslovima sudjelovala
dva čovieka. Jedan, zidar, vjerojatno domaći čo-
vjek, radi jednostavno i u pojedinostima dosta ne-
marno; d rugi , k l esar, pokazuje dosta ob r tn ičke
vještine, smisla za mjeru i c dnose, za red i s ime-
triju. On je dobar cr tač, inventivan i pomalo or i-
.ginalan u izboru mot iva i p redmeta klesanih rel i-
jefa, zbog čega njegov rad u o d nosu prema sl ič-
n im r e l i jef ima, n ađenim u dr ug i m k ra j ev ima
naše zemlje, nimalo ne zaostaje ni s obz i rom na
kvalitetu i zradbe, ni s o bz i rom na p ost ignute l i-
kovne vri jedncsti.
š.— 6, — 5v. Petar a Zavali,
fragmenti oltarne pregrade
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